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Pompa merupakan kebutuhan sehari-hari  karena pompa digunakan mulai 
dari skala rumah tangga sampai dengan skala industri. Pompa merupakan alat 
yang digunakan untuk memindahkan fluida itu air dari bak penampung air yang 
satu ke bak penampung air yang lain. 
Perancangan sistem kontrol debit air pada pompa paralel bertujuan 
mengontrol debit air pada pompa paralel untuk melengkapi sarana laboratorium 
mesin-mesin fluida teknik mesin universitas muria kudus. 
Metode yang digunakan dalam perancangan adalah studi literatur, analisa 
kebutuhan laboratoruim, pembuatan konsep desain, pemilihan konsep desain, 
perancangan diagram blok, perancangan sistem kontrol debit air, menggunakan 
mikrokontroler arduino kemudian melakukan kesimpulan. 
Hasil yang diharapkan dalam perancangan sistem kontrol debit air pada 
pompa paralel adalah dapat mengontrol debit air pada pompa paralel dengan 
menggunakan tiga pompa yang berbeda. 
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Pumps are a daily necessity because pumps are used ranging from 
household scale to industrial scale. Pump is a tool used to move fluid from water 
from one reservoir to another water reservoir. 
The design of a water discharge control system at a parallel pump aims to 
control the water discharge at a parallel pump to complete the laboratory 
facilities of the university's mechanical engineering machinery for fluid 
engineering. 
The method used in the design is the study of literature, laboratory needs 
analysis, making design concepts, selecting design concepts, designing block 
diagrams, designing a water discharge control system, using an Arduino 
microcontroller then concluding. 
The expected result in the design of a water discharge control system at a 
parallel pump is to be able to control the water discharge at a parallel pump by 
using three different pumps. 
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Simbol    keterangan    satuan 
Q    Debir Air   m³/s 
n    Putaran   rpm 
T    Momen punter  N/m 
P    Panjang   cm 
L    Lebar    cm 
T    Tinggi    cm 
V    Volume   m³/l 
t    Waktu    s 
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Chip yang berfungsi sebagai pengontrol rangkaian  
elektronik 
Perusahaan Daerah Air Minum 
Liquid Crystal Display 
Best Efficiency Point 
Alternating Current 
Direct Current 
Integrated Development Environment 







Easily Applicable Graphical Layout Editor 
Printed Circuit Board 




Proportional Integral Derivative Controller 
Pulse Width Modulation 
 
 
  
 
 
